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Підклас Peritrichia, нараховує більш ніж 1000 видів, які є одними iз 
найважливіших компонентів природних водойм [4]. Відомо, що в результаті 
їх діяльності разом з іншими тваринами, рослинами i бактеріями відбувається 
мінералізація органічних речовин, які постійно потрапляють у водойми, що 
забезпечує біологічне самоочищення води [2]. 
Цілеспрямоване вивчення перітрих в природних водоймах на території 
України проводилось недостатньо, тому це є актуальною темою дослідження 
в даний час. В лiтературi, в основному, містяться дані про перітрих, які 
вивчались авторами в плані дослідження фауни найпростіших або 
безхребетних вцiлому водотоків України [1, 3]. 
Метою роботи було вивчення видового складу та динаміки 
функціонування перiтрих річки Кам’янка. Матеріал відбирали в річці 
Кам’янка (м. Житомир) з вересня по грудень 2012 року. Для відбору проб 
використовували склотримачі, які разом зі скельцями експонували в товщі 
води на глибині до 2 метрів впродовж 7 днів. Температура води під час 
відбору проб була в межах від 00  С до + 150 С, значення рН було 10,5-11,5, 
концентрація розчиненого кисню – 4,5-5,3 мг/л. 
В результаті дослідження ідентифіковано 11 видів круговійчастих 
інфузорій: Epistylis chrysemydis Bishop et Jahn, 1941, Opercularia nutans 
Ehrenberg, 1838, Vorticella convallaria Linnaeus, 1767, V. microstoma 
Ehrenberg, 1830, V. submicrostoma Ghosh, 1922, V. striata Dujardin, 1841, V. 
сampanula Ehrenberg, 1831, V. alba Fromentel, 1874, Carchesium polipinum 
Linne, 1758, Thuricola similis Bock, 1963, Platycola decumbens  Ethrenberg, 
1830. Такий вид як Platycola decumbens був вперше виявлений на території 
України. Паралельно досліджували динаміку щільності поселення цих 
протист. Найбільша щільність поселення круговійчастих інфузорій була 
відмічена у вересні (4,03 екз./см2), а найменша – в грудні (1,3 екз./см2). 
Отже, виявлено круговійчастих інфузорій, які належать до родів: 
Epistylis Ehrenberg, 1830, Opercularia Stеin, 1854, Vorticella Linnaeus, 1767, 
Carchesium Ehrenberg, 1830, Thuricola Kent, 1881, Platycola Kent, 1881. 
Щільність поселення змінювалась від 4,03 до 1,3 екз./см2 впродовж періоду 
дослідження. 
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